



















































































































































































































































































































































































































































































20～24歳  1. 2（ 24）
25～29歳  9. 5（191）
30～34歳 29. 0（583）
35～39歳 36. 9（723） 0 ～ 4 歳
40～44歳 19. 2（385） 5 ～ 9 歳
45～49歳  4. 0（ 81） 10～14歳
50～54歳  0. 3（　7） 15～19歳
55歳以上  0. 3（　7） 20歳以上
NA  0. 4（　8）
文化活動によるまちづくり 9


































就学前期 飯田市内居住 63. 3（542） 36. 7（ 314） Ｎ＝ 856
Ｎ＝1555 飯田市外居住  7. 4（ 52） 92. 6（ 647） Ｎ＝ 699
小学生期 飯田市内居住 72. 8（712） 27. 2（ 266） Ｎ＝ 978
Ｎ＝1705 飯田市外居住 10. 1（ 71） 89. 9（ 630） Ｎ＝ 701
中学生期 飯田市内居住 13. 3（146） 86. 7（ 954） Ｎ＝1100
Ｎ＝1776 飯田市外居住  1. 5（ 10） 98. 5（ 666） Ｎ＝ 676
高校生期 飯田市内居住  3. 6（ 43） 96. 5（1145） Ｎ＝1188
Ｎ＝1870 飯田市外居住  1. 6（ 11） 98. 4（ 671） Ｎ＝ 682
高校卒業後 飯田市内居住 19. 4（167） 80. 6（ 694） Ｎ＝ 861
Ｎ＝1907 飯田市外居住  4. 0（ 42） 96. 0（1004） Ｎ＝1046
現在：保護者 飯田市内居住 49. 4（948） 50. 6（ 971） Ｎ＝1919















































観　劇 上　演 運営ボランティア その他 参加者実数
就学前期 97. 3（579）  3. 0（18） ─ 1. 3（ 8） Ｎ＝595
小学生期 97. 3（765） 57. 2（45） ─ 0. 5（ 4） Ｎ＝786
中学生期 82. 1（128） 19. 2（30）  8. 3（13） 1. 9（ 3） Ｎ＝156
高校生期 64. 8（ 35）  9. 3（ 5） 29. 6（16） 3. 7（ 2） Ｎ＝ 54
高校卒業後 79. 1（167）  8. 1（17） 20. 9（44） 9. 0（19） Ｎ＝211































人形劇フェスタに参加した 54. 4（323） 45. 5（270） Ｎ＝593
参加しない 46. 9（448） 53. 1（508） Ｎ＝956
小学生期
人形劇フェスタに参加した 52. 6（412） 47. 4（372） Ｎ＝784
参加しない 47. 3（433） 52. 7（482） Ｎ＝915
表 5　大人のみの観劇について
単位：％（人）　Ｎ＝2010
実際に行くことがある  4. 3（ 91）
行ってもいいと思うが行ったことはない 49. 3（989）
そのように思える人形劇が無い  4. 0（ 81）
行かない 38. 6（774）
その他  0. 3（　7）
表 6　子どもの人形劇観劇の推奨
　　　　単位％（人）　Ｎ＝2010
考える 79. 0 （1588）
考えない 14. 1 （ 283）
その他  6. 7 （ 135）















































子どものためになる  981（61. 7）
自分が楽しい  545（34. 3）
安価である  118（ 7. 4）
その他（飯田の文化だから。親子ともに楽しめる。） 　44（ 5. 3）











































とてもある まあまあある あまり無い 全く無い Ｎ
今年の人形
劇フェスタ
参加した 6. 2（59） 52. 9（508） 35. 6（342）  5. 3（ 51） Ｎ＝ 960
参加しない 2. 4（25） 37. 0（379） 46. 9（480） 13. 7（140） Ｎ＝1024
表 9　人形劇フェスタへの参加・不参加別公民館活動への参加 単位：＆（人）
公民館活動への参加
とても積極的 まあまあ積極的 やや消極的 全く消極的 Ｎ
今年の人形
劇フェスタ
参加した 2. 9（28） 36. 0（345） 38. 9（373） 22. 2（213） Ｎ＝ 959











































とてもある まあまあある あまり無い 全く無い Ｎ
今年の人形
劇フェスタ
参加した 3. 5（33） 47. 9（458） 38. 1（365） 10. 6（101） Ｎ＝ 957
参加しない 0. 9（ 9） 20. 6（312） 47. 1（481） 21. 4（219） Ｎ＝1021
表11　人形劇フェスタへの参加・不参加別自治会活動への参加 単位：％（人）
自治会活動への参加
とても積極的 まあまあ積極的 やや消極的 全く消極的 Ｎ
今年の人形
劇フェスタ
参加した 3. 3（32） 36. 2（347） 38. 8（372） 21. 7（208） Ｎ＝ 959



























































































































































　Iida city, Nagano prefecture, is a city of puppet show.  Many citizens have been contributing to the 
success of it, holding Iida Puppet Festa as the largest event in the city.  The event has been held for 35 
years in a roll, involving many citizen participants.
　In this study, I analyze the factor of this success from citizen spectator participants.
　As result of the investigation to parents of kindergarten and nursery schools, the following was made 
clear.  The first point, the purpose that a citizen spectator participates in Iida Puppet Festa is because they 
want to show children puppet show.  The second point, puppet play is incorporated in the education of the 
kindergarten and nursery schools, and, the kindergarten and nursery schools tell the information about the 
puppet play to parents.  The third point, parents who participated in Iida puppet Festa come to be interest in 
community development.
Key words： Cultural Activity, Community Development, Iida Puppet Festival, Kindergarten・Nursery school
Cultural Activity and Community Development
̶ A Case of Citizen Spectator Participants in Iida Puppet Festa ̶
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